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TreĞü: Analizie malakologicznej poddano materiaá muszlowy pochodzący z pro¿ lu lessów w Cho-
brzanach koáo Sandomierza. Omawiany pro¿ l tworzy pionową ĞcianĊ o wysokoĞci dochodzącej do 
6.5 m. Górną czĊĞü sekwencji tworzą typowe Īóáte lessy z pionowymi spĊkaniami przykryte przez 
wspóáczesną glebĊ. W czĊĞci dolnej pojawia siĊ laminacja i konkrecje wĊglanowe. W omawianych osa-
dach rozpoznano szeĞü gatunków Ğlimaków. Wszystkie one naleĪą do grupy tzw. gatunków lessowych. 
Zmiany w skáadzie i strukturze fauny pozwoliáy na wyróĪnienie kilku zespoáów odpowiadających ce-
chom Ğrodowiska sedymentacyjnego, umoĪliwiających rekonstrukcje paleoklimatyczne i stratygra¿ cz-
ne. Wyniki analiz wskazują, Īe omawiane osady moĪna zaliczyü do najmáodszej serii lessowej (lessów 
máodszych górnych) związanych z pleniglacjaáem zlodowacenia Wisáy.  
Sáowa kluczowe: lessy, malakofauna, rekonstrukcja paleoĞrodowiska, Vistulian, pleniglacjaá, poáu-
dniowa Polska
Abstract: Malacological analysis was conducted on shell material from loess pro¿ le in Chobrzany 
village located near Sandomierz. This particular pro¿ le represents a vertical wall, up to 6.5 m high. 
Its upper part is composed of typical, yellow loess with vertical cracks covered by recent soil. In the 
lower interval the occurrence of poorly visible lamination and carbonate concretions is observed. Six 
species of snails were identi¿ ed. These belong to the so-called “loess species”. Several types of mollus-
can communities can be distinguished on the basis of faunistic changes. These molluscs’ assemblages 
correspond with the palaeoenvironment and they allow for palaeoclimatic and stratigraphical recon-
structions.  The results of malacological analysis indicate that the loesses in Chobrzany could belong to 
the youngest loess sequence (Upper Younger Loess), which were deposited during Pleniglacial Phase 
of Vistulian.  
Key words: loess, malacofauna, palaeoenvironmental reconstruction, Vistulian, Pleniglacial, Southern 
Poland
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WSTĉP
Lessy są jednym z najbardziej charakterystycznych typów osadów, które tworzyáy siĊ 
w czasie trwania zimnych faz plejstocenu. Powstawaáy one jako efekt depozycji pyáów wy-
wiewanych sprzed czoáa lądolodu i przenoszonych na znaczne niekiedy odlegáoĞci. Omawia-
ne osady są szeroko rozprzestrzenione w caáej Euroazji, a takĪe na znacznych obszarach Ame-
ryki Póánocnej. W Europie tworzą one pokrywy, których miąĪszoĞü moĪe dochodziü do kil-
kudziesiĊciu metrów. Poszczególne pro¿ le lessowe reprezentują jeden bądĨ wiĊcej cykli gla-
cjalnych. Okresy ociepleĔ (interglacjaáy i interstadiaáy) zaznaczają siĊ zwykle zatrzymaniem 
sedymentacji eolicznej i rozwojem pokryw glebowych. Ich obecnoĞü i wyksztaácenie stanowi 
jedną z podstaw stratygra¿ cznych i paleoĞrodowiskowych interpretacji pro¿ li. W lessach do-
brze zachowują siĊ szczątki organizmów zasiedlających strefy depozycji osadów. Szczegól-
nie istotne dla badaĔ omawianych utworów są licznie znajdowane skorupki miĊczaków. Na 
wystĊpowanie Ğlimaków i maáĪy w lessach zwracano uwagĊ juĪ w XIX wieku, ale dopie-
ro w drugiej poáowie wieku XX pojawiáy siĊ teoretyczne podstawy dla prowadzenia analiz 
malakologicznych tych osadów. Do literatury zostaá wprowadzony termin „gatunki lessowe” 
(Ložek 1965) obejmujący grupĊ taksonów pospolicie notowaną  w wielkiej liczbie stanowisk. 
JednoczeĞnie Ložek (1965, 1969, 1976) scharakteryzowaá podstawowe typy zespoáów miĊ-
czaków i wskazaá na ich znaczenie dla rekonstrukcji paleoekologicznych i stratygra¿ cznych. 
W latach póĨniejszych pojawiáy siĊ bardzo liczne opracowania malakofauny pro¿ li lessowych 
z terenu caáej Europy Ğrodkowej, zachodniej i poáudniowej. Liczne pro¿ le lessowe z obszaru 
Polski zostaáy malakologicznie opracowane gáównie przez S.W. Alexandrowicza (1986, 1991, 
1995), S.W. Alexandrowicza & àanczont (1995), Kruka et al. (1996), S.W. Alexandrowicza 
& Lindnera (1997), S.W. Alexandrowicza & GĊbicĊ (1997), W.P. Alexandrowicza (1999a, 
1999b, 2001), W.P. Alexandrowicza & Urbana (2002) i innych. Dane dotyczące nastĊpstwa 
zespoáów miĊczaków wystĊpujących w lessach wskazują na znaczną jednolitoĞü warunków 
klimatycznych i siedliskowych na duĪych obszarach Europy.  DziĊki temu malakofauna daje 
moĪliwoĞü nie tylko rekonstrukcji Ğrodowisk w skali lokalnej czy regionalnej, ale takĪe pro-
wadzenia korelacji w skali kontynentu.
NajwiĊcej opracowanych pod wzglĊdem malakologicznym pro¿ li lessów w Polsce wią-
Īe siĊ z ostatnim piĊtrem zimnym, a gáównie z pleniglacjaáem zlodowacenia Wisáy. Ta seria 
lessowa tworzy duĪe páaty o miąĪszoĞci dochodzącej nawet do kilkunastu metrów. Są to tzw. 
lessy máodsze górne  (Maruszczak 1980, 1986, 2001) lub lessy máodsze IIB (Jersak 1973). 
Chobrzany leĪą w obrĊbie duĪego páata lessowego rozwiniĊtego na terenie WyĪyny 
Sandomierskiej. Z tego rejonu pochodzi kilka, szczegóáowo opracowanych pod wzglądem 
litologicznym i stratygra¿ cznym, pro¿ li omawianych osadów (por. Maruszczak red. 1991). 
Nie byáy tu jednak prowadzone szczegóáowe analizy malakologiczne, a w opracowaniach 
moĪna jedynie znaleĨü wzmianki o mniej lub bardziej licznym wystĊpowaniu skorupek miĊ-
czaków, najczĊĞciej bez podawania ich przynaleĪnoĞci gatunkowej.
Pro¿ l lessów we wsi Chobrzany znajduje siĊ w Wąwozie Rafaáa ciągnącym siĊ od przy-
sióáka Chobrzany-Kolonia na poáudniowy wschód (Fig. 1). Jako ciekawostkĊ moĪna trakto-
waü opis tego wąwozu zamieszczony na kartach powieĞci S. ĩeromskiego Popioáy. Jego dnem 
wiedzie droga z obu stron ograniczona pionowymi Ğciankami lessów, których wysokoĞü moĪe 
dochodziü do 6.5 m. 
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Lessy tworzące Ğciany wąwozu wykazują siĊ stosunkowo niewielką zmiennoĞcią lito-
logiczną. Pro¿ l umiejscowiony w poáowie jego dáugoĞci odsáoniá od doáu nastĊpujące osady 
(Fig. 2 – P):
– 0.00–0.45 m – gleba wspóáczesna;
– 0.45–4.00 m – Īóáte masywne lessy z licznymi pionowymi spĊkaniami;
– 4.00–4.40 m – Īóáte i szare lessy z kilkoma poziomymi warstewkami drobnoziarnistego 
piasku; warstewki piaszczyste mają miąĪszoĞü do 1 cm i są nieregularnie rozmieszczone 
w obrĊbie opisywanej warstwy;
– 4.40–5.50 m – Īóáte masywne lessy z licznymi pionowymi spĊkaniami;
– 5.50–6.00 m – Īóátawe i rdzawe lessy pozbawione konkrecji wĊglanowych z wyraĨną 
poziomą laminacją, miejscami lekko zaburzoną;
– 6.00–6.40 m – zailone lessy z licznymi konkrecjami wĊglanowymi (kukieákami les-
sowymi) o Ğrednicy dochodzącej do 6 cm (zwykle 3–4 cm); wystĊpują tu niewyraĨ-
ne Ğlady warstwowania poziomego podkreĞlone obecnoĞcią rdzawych, wzbogaconych 
w związki Īelaza lamin.
W caáej opisanej powyĪej sekwencji, z wyjątkiem wspóáczesnej gleby, wystĊpowaáy 
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Fig. 1. PoáoĪenie stanowiska lessów w Chobrzanach: 1 – miasta, 2 – gáówne drogi, 3 – rzeki i potoki, 
4 – badane stanowisko
Fig. 1. Loesses of outcrop location in Chobrzany: 1 – towns, 2 – main roads, 3 – rivers and streams, 
4 – analyzed outcrop 
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MATERIAà I METODA
Ze stanowiska lessów we wsi Chobrzany pobrano 16 próbek. Poszczególne próbki 
miaáy masĊ okoáo 2 kg i reprezentowaáy interwaáy o miąĪszoĞci 20–30 cm (Fig. 2 – S). Ze 
wzglĊdu na wiĊksze zróĪnicowanie litologiczne opróbowanie niĪszej czĊĞci pro¿ lu byáo 
gĊstsze. Po przeszlamowaniu na sicie o Ğrednicy oczek 0.5 mm i po wysuszeniu zostaáy wy-
brane wszystkie caákowicie zachowane muszle oraz ich fragmenty umoĪliwiające oznacze-
nia do rangi gatunku. Ustalono liczbĊ caáych okazów zgodnie ze schematem opisanym przez 
S.W. Alexandrowicza (1987). Caáy materiaá skorupowy obejmowaá tylko szeĞü gatunków 
Ğlimaków lądowych reprezentowanych przez 1312 okazów. Liczba taksonów w poszcze-
gólnych próbkach zmieniaáa siĊ od 2 do 5, a liczba okazów od 29 do 149 (Fig. 2 – N). 
Pod wzglĊdem skáadu gatunkowego malakofauna niĪszej czĊĞci pro¿ lu byáa nieco bardziej 
































































































Fig. 2. Malakofauna stanowiska lessów w Chobrzanach: P – pro¿ l, S – próbki, N – liczebnoĞü 
gatunków (Nt) i okazów (Ns),  MF – malakofauna; 1 – wspóáczesna gleba, 2 – lessy, 3 – piaski, 
4 – laminacja, 5 – konkrecje wĊglanowe, 6 – gatunki Ğrodowisk otwartych,  7 – gatunki mezo¿ le
Fig. 2. Malacofauna of loesses in Chobrzany: P – pro¿ le, S – samples, number of species (Nt) 
and specimens (Ns),  MF – malacofauna; 1 – recent soil, 2 – loesses, 3 – sand,  4 – lamination, 
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Analiza malakologiczna zostaáa przeprowadzona przy wykorzystaniu standardowych 
metod opisanych szczegóáowo przez Ložka (1964) i S.W. Alexandrowicza (1987). W analizo-
wanym materiale wystĊpowaáy gatunki naleĪące tylko do dwóch grup ekologicznych: O – ga-
tunki Ğrodowisk otwartych (áąkowe) i M – gatunki mezo¿ le (o duĪej tolerancji ekologicznej). 
Udziaáy procentowe gatunków i grup ekologicznych umoĪliwiáy konstrukcjĊ diagramu ma-
lakologicznego stanowiącego podstawĊ dla interpretacji paleoekologicznych (Fig. 2 – MF). 
Zostaáy takĪe zde¿ niowane charakterystyczne zespoáy miĊczaków. Ich nastĊpstwo umoĪli-
wiáo z jednej strony rekonstrukcjĊ ewolucji Ğrodowiska, a z drugiej – wnioskowanie stra-
tygra¿ czne. Analiza statystyczna zostaáa wykonana przy uĪyciu programu PAST (Hammer 
at al. 2001), a do scharakteryzowania stopnia podobieĔstwa miĊdzy próbkami wykorzystano 
formuáĊ Morisity (Morisita 1959). Na tej podstawie skonstruowano dendrogram grupujący 
próbki zawierające zespoáy fauny o zbliĪonym skáadzie i strukturze.
MALAKOFAUNA
Malakocenoza rozpoznana na stanowisku w Chobrzanach skáada siĊ wyáącznie z form 
pospolicie notowanych w pro¿ lach lessów i obejmuje zaledwie szeĞü taksonów. W poszcze-
gólnych odcinkach sekwencji iloĞciowe stosunki pomiĊdzy gatunkami wyraĨnie siĊ zmie-
niają, co jest Ğwiadectwem wahaĔ klimatycznych i determinowanych przez nie zmian cech 
siedlisk zaznaczających siĊ w czasie sedymentacji osadów.
Pupilla muscorum (L.) – jest to gatunek o duĪej tolerancji ekologicznej, a zwáaszcza 
termicznej. Zasiedla on stosunkowo suche, otwarte, trawiaste biotopy. Omawiany takson jest 
czĊstym skáadnikiem subfosylnych zespoáów związanych zarówno z zimnymi, jak i z ciepáy-
mi fazami plejstocenu.  Pospolicie jest notowany takĪe z osadów holoceĔskich. Jest to gatu-
nek holarktyczny o bardzo szerokim areale wystĊpowania obejmującym niemal caáą EuropĊ 
i znaczne obszary Azji. W formacjach lessowych Pupilla muscorum (L.) wystĊpuje szczegól-
nie licznie w początkowych i schyákowych fazach pleniglacjaáów, podczas gdy w okresach 
o szczególnie surowym, polarnym klimacie zwykle zanika. Gatunek ten Ĩle znosi intensywną 
akumulacjĊ pyáu eolicznego (Rousseau 1985, W.P. Alexandrowicz et al. 2002). W pro¿ lu 
lessów w Chobrzanach Pupilla muscorum (L.) pojawia siĊ w dolnym i górnym interwale se-
kwencji, a jej udziaá dochodzi maksymalnie do 32% zespoáu (Fig. 2 – MF, 3A).
Pupilla muscorum densegyrata Ložek – jest to takson znany wyáącznie z osadów les-
sowych i glin lessopodobnych. Po raz pierwszy forma ta zostaáa opisana przez Ložka (1954) 
z plejstoceĔskich serii lessowych z obszaru Czech. Omawiany gatunek nie wystĊpuje w osa-
dach interglacjalnych i jest uznawana za takson caákowicie wymaráy w schyáku plejstocenu. 
PrzynaleĪnoĞü taksonomiczna Pupilla muscorum densegyrata Ložek jest bardzo dyskusyjna, 
a wielu autorów nie traktuje tej formy jako osobnego podgatunku, uwaĪając ją za ekofor-
mĊ Pupilla muscorum (L.) przystosowaną do polarnego klimatu (W.P. Alexandrowicz et al. 
2002, àopuszyĔska 2002). To przystosowanie zaznacza siĊ gáównie w zmianie wyksztaáce-
nia muszli, zwáaszcza przez redukcjĊ uzbrojenia otworu (Fig. 3 – Z) i zgrubienia karkowego 
(Fig. 3 – K). Redukcja ta moĪe byü związana z pogarszającymi siĊ w miarĊ ocháadzania kli-
matu warunkami Īycia i koniecznoĞcią ograniczenia wydatku energetycznego przeznaczone-
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go na budowĊ niektórych elementów skorupy. Pupilla muscorum densegyrata Ložek jest po-
spolitym i czĊsto wystĊpującym skáadnikiem faun lessowych. Wzrost jej udziaáu w pro¿ lach 
jest najczĊĞciej skorelowany z stopniowym ograniczaniem frekwencji Pupilla muscorum 
(L.). W najzimniejszych fazach glacjaáów omawiany takson wystĊpuje stosunkowo rzad-
ko (S.W. Alexandrowicz 1985, 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002, W.P. Alexandrowicz 
& Dmytruk 2007). W pro¿ lu w Chobrzanach Pupilla muscorum densegyrata Ložek jest licz-
na w dolnej czĊĞci sekwencji, a szczególnie w interwale 4.40–5.20 m, gdzie stanowi nawet 
powyĪej 40% zespoáu (Fig. 2 – MF, 3B).
Pupilla loessica  Ložek – jest to najbardziej charakterystyczny skáadnik malakocenoz 
wystĊpujących w lessach. Jako osobny gatunek zostaá wydzielony przez Ložka (1954). Przez 
wiele lat pozycja taksonomiczna Pupilla loessica Ložek byáa dyskusyjna. CzĊĞü autorów 
(Ložek 1954, 1964, 1991, 2001, Remy 1968, Puissegur 1976, 1978, S.W. Alexandrowicz 
1985, 1986, 1995, Rousseau 1986, 1987, Füköh et al. 1995, Sümegi 2005) traktowaáa ten 
takson jako gatunek, inni wyróĪniali go w randze podgatunku (Pupilla muscorum loessica 
Ložek) (W.P. Alexandrowicz et al. 2002), jeszcze inni skáaniali siĊ do tezy, Īe jest to tylko 
ekoforma Pupilla muscorum (L.) przystosowana do polarnego klimatu (àopuszyĔska 2002). 
Znalezienie Īywych okazów Pupilla loessica Ložek w górach Aátaj, w rejonie jeziora Bajkaá 
i w Mongolii (Meng & Hoffmann 2009, Horsák et al. 2010) wskazuje, Īe jest to samoistny 
gatunek. Omawiana forma charakteryzuje suche siedliska o typie stepu arktycznego i bardzo 
surowy, polarny klimat. Jest to charakterystyczny takson dla faz intensywnej akumulacji pyáu 
lessowego i moĪe byü traktowany jako wskaĨnik takich wáaĞnie okresów. DziĊki moĪliwo-
Ğci przeĪycia w tak skrajnych warunkach czĊsto jest jedynym gatunkiem pojawiającym siĊ 
w lessach związanych z fazami maksymalnych ocháodzeĔ (Ložek 1954, 1964, 2001, Puisse-
gur 1976, 1978, S.W. Alexandrowicz 1986, 1995, Rousseau 1986, 1987, Füköh et al. 1995, 
W.P. Alexandrowicz et al. 2002, Sümegi 2005). W pro¿ lu w Chobrzanach Pupilla loessica 
Ložek pojawia siĊ bardzo licznie w Ğrodkowym interwale sekwencji, a jej udziaá w zespole 
moĪe przekraczaü 90% (Fig. 2 – MF, 3C).
RozróĪnienie omówionych powyĪej form zaliczanych do rodzaju Pupilla na podstawie 
materiaáu skorupowego jest niekiedy trudne. Pupilla muscorum (L.) posiada zgrubienie kar-
kowe, a w otworze zwykle jeden ząbek parietalny (Fig. 3 – Z, K). Muszle Pupilla muscorum 
densegyrata Ložek mają zgrubienie karkowe, ale są pozbawione ząbka w otworze. Pupil-
la loessica  Ložek charakteryzuje siĊ brakiem zarówno zgrubienia karkowego, jak i ząbka, 
a takĪe bardziej delikatną skorupką i wyraĨnie zaznaczonymi szwami oddzielającymi skrĊty. 
NaleĪy podkreĞliü, Īe pomiĊdzy Pupilla muscorum (L.) i Pupilla muscorum densegyrata Lo-
žek istnieją formy przejĞciowe (àopuszyĔska 2002) (Fig. 3A–C)
Vallonia tenuilabris (Braun) – jest to sucho- i zimnolubny gatunek, bardzo czĊsto spoty-
kany w sekwencjach lessowych. Nigdy nie jest on jednak taksonem dominującym, a jedynie 
stanowi mniejsze lub wiĊksze domieszki w obrĊbie zespoáów. Omawiana forma byáa stwier-
dzona na stanowiskach lessów i osadów lessopodobnych związanych z róĪnymi glacjaáami. 
W interglacjaáach prawdopodobnie wymieraáa lub/i wycofywaáa siĊ w zimniejsze strefy kli-
matyczne. WspóáczeĞnie Vallonia tenuilabris (Braun) w Europie nie wystĊpuje, a jej zasiĊg 
geogra¿ czny ogranicza siĊ do Syberii. W pro¿ lu Chobrzany omawiany gatunek jest repre-
zentowany nielicznie i wystĊpuje w stropowej i spągowej czĊĞci sekwencji (Fig. 2 – MF, 3D). 
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Fig. 3. Gatunki Ğlimaków z lessów w Chobrzanach: A) Pupilla muscorum (L.); B) Pupilla muscorum 
densegyrata Ložek; C) Pupilla loessica Ložek; D) Vallonia tenuilabris (Braun); E) Succinea oblonga 
Drap.; F) Trichia hispida (L.); Z – ząbek parietalny, K – kreza karkowa
Fig. 3. Species of molluscs in loesses from Chobrzany: A) Pupilla muscorum (L.); B) Pupilla muscorum 
densegyrata Ložek; C) Pupilla loessica Ložek; D) Vallonia tenuilabris (Braun); E) Succinea oblonga 
Drap.; F) Trichia hispida (L.); Z – parietal tooth, K – rib
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Succinea oblonga Drap. – jest to drugi obok Pupilla loessica Ložek najbardziej charak-
terystyczny skáadnik zespoáów lessowych. Przez wiele lat w obrĊbie tego taksonu wyróĪniana 
byáa forma typowa (Succinea oblonga Drap.) uwaĪana za typową dla osadów interglacjalnych 
oraz wyróĪniana w randze podgatunku Succinea oblonga elongata (Sandb.), wystĊpująca 
pospolicie w lessach. Szczegóáowe badania biometryczne przeprowadzone przez àopuszyĔ-
ską (2002) nie wykazaáy istotnych statystycznie róĪnic w metrycznych cechach skorup obu 
wspomnianych powyĪej form. W związku z tym nie ma podstaw do wydzielania podgatunku 
Succinea oblonga elongata (Sandb.). Omawiana forma jest Ğlimakiem mezo¿ lnym charakte-
ryzującym siĊ duĪą tolerancją siedliskową i termiczną. Wymaga jednak stosunkowo wilgot-
nego podáoĪa. Z tego powodu w niektórych sekwencjach lessowych reprezentujących szcze-
gólnie suche biotopy pojawia siĊ rzadko. W lessach związanych z wilgotniejszym Ğrodowi-
skiem jest gatunkiem pospolitym, a czĊsto dominującym. Szczególnie licznie pojawia siĊ 
w nieco cieplejszych i wilgotniejszych fazach glacjaáów (S.W. Alexandrowicz 1986, 1995, 
Füköh et al. 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002, àopuszyĔska 2002). W analizowanym 
pro¿ lu Succinea oblonga Drap. zostaáa zidenty¿ kowana we wszystkich próbkach. Maksy-
malne liczebnoĞci osiąga w trzech interwaáach (5.90–5.10, 4.70–3.80 i 1.95–0.50), gdzie 
stanowiü moĪe do 80% zespoáu (Fig. 2 – MF, 3E). 
Trichia hispida (L.) – jest to euryekologiczny takson preferujący stosunkowo wilgotne 
podáoĪe i nieznoszący bardzo zimnego klimatu. Jego obecnoĞü w sekwencjach lessowych 
ogranicza siĊ do wstĊpujących faz pleniglacjaáów. Jest to zatem charakterystyczna forma dla 
okresów interpleniglacjalnych. W analizowanym pro¿ lu liczne skorupki Trichia hispida (L.) 
zostaáy znalezione tylko w interwale spągowym. Udziaá tego gatunku w zespole przekracza 
tam 50%. W wyĪszej czĊĞci sekwencji Trichia hispida (L.) nie wystĊpuje (Figs 2 – MF, 3F).
ZESPOàY MIĉCZAKÓW
Malakofauna rozpoznana na stanowisku Chobrzany wykazuje znaczne zróĪnicowanie 
w pro¿ lu pionowym. Zaznacza siĊ ono gáównie w cechach struktury zespoáów podkreĞlonych 
róĪnymi udziaáami poszczególnych jego skáadników, a w mniejszym stopniu w zmianach 
skáadu gatunkowego. Zespoáy Ğlimaków lessowych wykazują siĊ zazwyczaj duĪą stabilno-
Ğcią. Stąd teĪ zbliĪone asocjacje byáy stwierdzone w bardzo licznych pro¿ lach rozmieszczo-
nych w róĪnych regionach geogra¿ cznych Europy. Klasyczne zespoáy lessowe z terenu Czech 
i Sáowacji zostaáy zde¿ niowane i opisane przez Ložka (1965, 1969, 1976). Ich wystĊpowanie 
na obszarze Polski potwierdziáy takĪe badania przeprowadzone na wielu pro¿ lach w poáu-
dniowej Polsce (S.W. Alexandrowicz 1986, 1991, 1995, S.W. Alexandrowicz & àanczont 
1995, Kruk et al. 1996, S.W. Alexandrowicz & Lindner 1997, S.W. Alexandrowicz & GĊbica 
1997, W.P. Alexandrowicz 1999a, 1999b, 2001, W.P. Alexandrowicz & Urban 2002 i inni). 
Na stanowisku Chobrzany moĪna wyróĪniü niĪej wymienione zespoáy.
Zespóá z Trichia hispida – jest to najbardziej zróĪnicowana pod wzglĊdem skáadu ga-
tunkowego asocjacja. Jej charakterystyczną cechą jest duĪy udziaá form mezo¿ lnych: Trichia 
hispida (L.) i Succinea oblonga Drap. Omawiany zespóá jest typowy dla zimnego, lecz nie 
polarnego klimatu i stosunkowo wilgotnych siedlisk. Wskazuje on takĪe na niskie tempo 
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sedymentacji lessu. Omawiana fauna pojawia siĊ w spągowym interwale pro¿ lu (próbki 1–3) 
(Fig. 2, 4 – MA-I).
Zespóá z Succinea oblonga – jest to asocjacja uwaĪana za jedną z najbardziej charak-
terystycznych dla formacji lessowych. Zostaáa ona zde¿ niowana przez Ložka (1965, 1969) 
jako „Succinea-fauna”, a nastĊpnie stwierdzony w bardzo wielu stanowiskach w caáej Euro-
pie (Puissegur 1976, 1978, S.W. Alexandrowicz 1985, 1986, 1995, Rousseau 1986, 1987, 
2001, Füköh et al. 1995, Ložek 2001, W.P. Alexandrowicz et al. 2002, Sümegi 2005). Jej 
charakterystyczną cechą jest dominujący udziaá gatunku nominalnego, któremu towarzyszą 
inne taksony lessowe. Fauna z Succinea oblonga moĪe mieü zróĪnicowaną strukturĊ gatun-
kową zaleĪną z jednej strony od cech siedlisk, a z drugiej – od warunków klimatycznych. Na 
stanowisku w Chobrzanach omawiana fauna wystĊpuje w trzech odmianach. Pierwsza z nich 
(So-1) cechuje siĊ znacznym udziaáem Pupilla muscorum densegyrata Ložek i obecnoĞcią 
Trichia hispida (L.). Wskazuje ona na pogarszające siĊ warunki klimatyczne, czego Ğwiadec-
twem jest zanik Trichia hispida (L.) i ograniczenie frekwencji Pupilla muscorum (L.) kosztem 
wzrostu udziaáu Pupilla muscorum densegyrata Ložek. Omówiony powyĪej zespóá zostaá roz-
poznany w próbkach 4 i 5 (Fig. 2, 4 – MA-I). Cechą charakterystyczną dla drugiej odmiany 
(So-2) jest znaczny i wzrastający udziaá Pupilla loessica Ložek przy jednoczesnym zmniej-
szaniu znaczenia innych taksonów. Jest to Ğwiadectwo postĊpującego ocháodzenia klimatu, 
osuszenia siedlisk i wzrostu tempa sedymentacji pyáu eolicznego. Asocjacja zostaáa znalezio-
na w próbkach 8 i 9 (Fig. 2, 4 – MA-I). Ostatnią, trzecią odmianą zespoáu z Succinea oblonga 
(So-3) jest fauna cechująca siĊ znacznym udziaáem Pupilla muscorum (L.) przy jednoczesnym 
gwaátownym ograniczeniu liczebnoĞci Pupilla loessica Ložek. Jest to Ğwiadectwo zatrzyma-
nia sedymentacji lessu poáączonego  z ociepleniem i znacznym wzrostem wilgotnoĞci siedlisk. 
Fauna ta jest typowa dla stropowej czĊĞci pro¿ lu (próbki 14–16) (Fig. 2, 4 – MA-I). 
Zespóá z Pupilla muscorum densegyrata – jest to fauna cechująca siĊ znacznym udzia-
áem taksonu nominalnego, któremu towarzyszy Pupilla loessica Ložek. WyraĨnie mniejsze 
znaczenie ma Succinea oblonga Drap. Asocjacja ta jest wskaĨnikiem polarnego klimatu oraz 
stosunkowo suchych i otwartych siedlisk. Wskazuje ona takĪe na nasilenie tempa depozycji 
lessu. Omówiony zespóá pojawia siĊ w próbkach 6 i 7 (Fig. 2, 4 – MA-I). 
Zespóá z Pupilla loessica – jest to najbardziej typowa asocjacja dla lessów i osadów les-
sopodobnych tworzących siĊ w najzimniejszych fazach klimatycznych plejstocenu i znana 
z bardzo licznych stanowisk w caáej Europie. Zespóá ten zostaá zde¿ niowany przez Ložka 
(1965, 1969) i okreĞlony mianem „Pupilla-fauna”. Omawiana asocjacja cechuje siĊ ubogim 
skáadem gatunkowym. Obok dominującego taksonu nominalnego, którego udziaá w zespole 
moĪe przekraczaü 90%, wystĊpują nielicznie Succinea oblonga Drap. i Vallonia tenuilabris 
(Braun). Fauna z Pupilla loessica jest typowa dla bardzo surowego, polarnego klimatu, caá-
kowicie otwartych i suchych  siedlisk o typie stepu arktycznego. Jest ona takĪe wskaĨnikiem 
faz intensywnej akumulacji lessów. W pro¿ lu Chobrzany zostaáa ona rozpoznana w prób-
kach 10–13 (Fig. 2, 4 – MA-I). 
Przeprowadzona analiza podobieĔstwa skáadu fauny i jej struktury w poszczególnych 
próbkach wskazuje na istnienie dwóch róĪniących siĊ znacznie typów. Pierwszy z nich obej-
muje próbki, w których rozpoznano zespóá z Pupilla loessica. Pozostaáe próbki zaliczają siĊ do 
drugiego typu. W jego obrĊbie moĪliwe jest wyróĪnienie mniejszych grup (Fig. 4 – MA-II).
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PODSUMOWANIE
Pro¿ l lessów we wsi Chobrzany zawiera typową dla takich osadów faunĊ Ğlimaków. 
Obserwowane zróĪnicowanie struktury i skáadu gatunkowego zespoáów jest nastĊpstwem 
zmian cech Ğrodowiska sedymentacyjnego, które zachodziáy w czasie depozycji osadów. 
Stwarza to moĪliwoĞü rekonstrukcji paleoĞrodowiskowych, a takĪe wnioskowania stratygra-
¿ cznego. W omawianym pro¿ lu zapisanych jest piĊü faz zmian charakteru siedlisk, związa-
nych niewątpliwie z À uktuacjami klimatycznymi (Fig. 5). W początkowym okresie domino-
waá stosunkowo wilgotny, lecz zimny klimat, a tempo depozycji lessów byáo umiarkowane. 
Z tym okresem wiąĪe siĊ wystĊpowanie zespoáu z Trichia hispida. Warunki klimatyczne 
i doĞü znaczna wilgotnoĞü podáoĪa sprzyjaáy rozwojowi procesów stokowych, czego Ğwia-
dectwem są Ğlady laminacji. Po tym okresie nastąpiáo nieznaczne ocháodzenie i osuszenie 
klimatu (Fig. 5 – faza F-I). W efekcie tych zmian nastąpiá zanik Trichia hispida (L.), która 
jest gatunkiem o najwyĪszych wymaganiach termicznych spoĞród wszystkich rozpoznanych 
w omawianym pro¿ lu. Niewielki udziaá Pupilla loessica Ložek, przy znacznej frekwencji 
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Fig. 4. Zespoáy miĊczaków w stanowisku Chobrzany: MA-I, MA-II – zespoáy miĊczaków, pozostaáe 
objaĞnienia jak na ¿ gurze 2
Fig. 4. Molluscan assemblages from Chobrzany: MA-I, MA-II – molluscan assemblages, other 
explanations as in ¿ gure 2
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Z tym interwaáem wiąĪe siĊ wystĊpowanie zespoáu z Succinea oblonga (So-1). W na-
stĊpnym etapie (Fig. 5 – faza F-II) zaznaczyáo siĊ zmniejszenie wilgotnoĞci siedlisk związa-
ne z postĊpującym osuszeniem i ocháodzeniem klimatu. Pojawiáa siĊ malakocenoza o duĪym 
udziale Pupilla muscorum densegyrata Ložek. JednoczeĞnie widoczny jest wzrost znaczenia 
Pupilla loessica Ložek. Wyksztaácenie litologiczne osadów oraz charakter wystĊpującej w nich 
malakofauny wskazuje na nasilenie sedymentacji lessów (Fig. 5 – faza LA-I). Po tym, suchym 
okresie nastĊpuje faza nieco bardziej wilgotna, czego Ğwiadectwem jest bardzo liczne wystĊ-
powanie Succinea oblonga Drap. (Fig. 5 – faza F-III). Z tym interwaáem wiąĪe siĊ obecnoĞü 
cienkich lamin piaszczystych. MoĪe to sugerowaü krótkotrwaáą aktywizacjĊ procesów stoko-
wych. Znaczny i stopniowo wzrastający udziaá Pupilla loessica Ložek jest wskaĨnikiem postĊ-
pującej intensy¿ kacji akumulacji lessów. Podobne sekwencje nastĊpstwa malakocenoz znane 
są z bardzo licznych stanowisk w Ğrodkowej i zachodniej Europie (Ložek 1965, 1991, 2001, 
S.W. Alexandrowicz 1985, 1995, Rousseau 1986, 1987, 2001, Füköh et al. 1995, W.P. Ale-
xandrowicz et al. 2002, Limondin-Lozouet & Gauthier 2003, Sümegi 2005, Moine et al.  2005, 
W.P. Alexandrowicz & Dmytruk 2007). Datowania radiowĊglowe wykonane na kilku stanowi-
skach wskazują, Īe osady byáy deponowane w okresie 25–21 tysiĊcy lat BP, czyli w interple-





































Fig. 5. Fazy zmian Ğrodowiska: O – gatunki Ğrodowisk otwartych,  M – gatunki mezo¿ le, 1–16 – próbki, 
symbole zespoáów jak na ¿ gurze 4, F-I – F-V, LA-I, LA-II – fazy zmian Ğrodowiska opisane w tekĞcie
Fig. 5. Phases of environmental changes: O – open-country species, M – mesophile species, 1–16 – 
samples, symbols of assemblages as in ¿ gure 4, F-I – F-V, LA-I, LA-II – phases of environmental 
changes described in text
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1985, 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002).  PowyĪej omówionego interwaáu leĪą typowo 
wyksztaácone lessy zawierające ubogi zespóá miĊczaków z bardzo licznymi skorupkami Pu-
pilla leossica Ložek. Fauna o takim skáadzie jest wskaĨnikiem pogarszających siĊ warunków 
Īycia miĊczaków, co wiąĪe siĊ z jednej strony z postĊpującym ocháodzeniem i osuszeniem 
klimatu, a z drugiej – z intensywną akumulacją lessów (Fig. 5 – faza F-IV, LA-II). Omawiana 
fauna jest charakterystyczna dla surowego i suchego klimatu pleniglacjaáu, a jej maksymalny 
rozwój przypada na okres 21–15 tysiĊcy lat BP i koreluje siĊ z fazą najwiĊkszej intensyw-
noĞci akumulacji materiaáu eolicznego (Ložek 1965, 1991, 2001, S.W. Alexandrowicz 1985, 
1995, Rousseau 1986, 1987, 2001, Füköh et al. 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002).  Ma-
lakofauna stropowej czĊĞci sekwencji wskazuje na zwilgotnienie siedlisk i nieznaczne ocie-
plenie klimatu (Fig. 5 – faza F-V). Zmiana warunków klimatycznych oraz zwolnienie lub 
nawet zatrzymanie sedymentacji lessów spowodowaáo rozwój asocjacji z Succinea oblonga 
(So-3). Faza ta jest obserwowana w bardzo licznych pro¿ lach i obejmuje okres 15–14 tysiĊ-
cy lat BP (Ložek 1965, 1991, 2001, S.W. Alexandrowicz 1985, 1995, Rousseau 1986, 1987, 
Füköh et al. 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002).
Lessy odsáoniĊte w Chobrzanach byáy deponowane w okresie 25–14 tysiĊcy lat BP. 
WystĊpujące w tych osadach zespoáy miĊczaków wyraĨnie wskazują na zmianĊ warunków 
klimatycznych i siedliskowych. Ich skáad i nastĊpstwo wykazuje wiele podobieĔstw do sche-
matów wypracowanych na podstawie badaĔ na licznych stanowiskach zarówno w poáudnio-
wej Polsce, jak i w caáej Ğrodkowej i zachodniej Europie, potwierdzając ich uniwersalnoĞü 
(Ložek 1965, 1991, 2001, S.W. Alexandrowicz 1985, 1995, Rousseau 1986, 1987, 2001, 
Füköh et al. 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002, Sümegi 2005 i inni). Wskazuje to na 
znaczne ujednolicenie warunków Ğrodowiskowych i klimatycznych panujących na znacz-
nych obszarach Europy w czasie sedymentacji lessów związanych z ostatnią fazą zimną. 
Stąd teĪ malakofauna cechowaáa siĊ zbliĪonym skáadem gatunkowym i podobną strukturą 
zespoáów, do pewnego stopnia mody¿ kowaną przez warunki lokalne.
Praca byáa ¿ nansowana w ramach umowy badaĔ statutowych AGH nr 11.11.140.560. 
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Summary
The outcrop at Chobrzany is situated on the left bank of the Vistula River Valley, it is 
about 10 kilometers west of Sandomierz (Fig. 1). The thickness of the analyzed pro¿ le equals 
6.5 m. It represents the sequence of typical loess underlying by silts with poorly visible lami-
nation and locally intercalated by sand. Relatively poor molluscan assemblages were found 
in these outcrops and studied in detail in 16 samples (Fig. 2 – P, S). The fauna comprises 
only of typical “loess species”  such as: Pupilla muscorum (L.), Pupilla muscorum densegy-
rata Ložek,  Pupilla loessica Ložek, Vallonia tenuilabris (Braun), Succinea oblonga Drap. 
and Trichia hispida (L.) (Figs 2 – MF, 3, Tab. 1). The entired analyzed material comprises 
of more than 1300 specimens. The number of taxa in the particular samples ranges between 
2 and 5, while the number of specimens varies from 29 to 149 (Fig. 2 – N)
Four types of molluscan assemblages can be distinguished. The  assemblage with Trich-
ia hispida is the richest one. It contains two ecological groups of molluscs (mesophile and 
open-country species). Nominal taxon make up 50% of this fauna. Pupilla muscorum (L.), 
Pupilla muscorum densegyrata Ložek and Vallonia tenuilabris (Braun) are supplementary 
components.  This assemblage, which was found in the lower interval of the pro¿ le (samples 
1–3; Figs 2 – MF, 3 – MA-I), corresponds with a cold and relatively humid climate. Succinea 
oblonga Drap. dominance is typical for the second community (assemblage with  Succinea 
oblonga). In this fauna three subtypes can be distinguished. High content of Pupilla musco-
rum densegyrata Ložek is a characteristic feature of the ¿ rst subtype (So-1) (samples 4, 5; 
Figs 2 – MF, 3 – MA-I). The occurrence of numerous specimens of Pupilla loessica Ložek is 
observed in the second subtype (So-2) (samples 8, 9; Figs 2 – MF, 3 – MA-I). The last sub-
type (So-3) comprises of an important admixture of  Pupilla muscorum (L.) (samples 14–16; 
Figs 2 – MF, 3 – MA-I). The community with Succinea oblonga is typical for relatively 
humid habitats and cold climate. The next assemblage is characterized by the occurrence 
of numerous Pupilla muscorum densegyrata Ložek shells (fauna with Pupilla muscorum 
densegyrata). This fauna, found in samples 6 and 7 (Figs 2 – MF, 3 – MA-I), indicate gradual 
cooling of the climate and an increase of loess deposition. The Pupilla loessica assemblage 
has low quantity and is undifferentiated. It can be regarded as an indicator of a severe and 
dry climate. This fauna is typical for the phases of an increase of loess accumulation inten-
sity (samples 10–13; Figs 2 – MF, 3 – MA-I). Cluster diagram shows similarity between par-
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ticular samples. Two groups can be distinguished. Samples 10–13 (assemblage with Pupilla 
loessica) belong to the ¿ rst group. The remaining communities are included in the second 
group (Fig. 4 – MA-II).
The differences between particular communities correspond with climatic and environ-
mental changes during deposition of loess series. Fauna with Trichia hispida and with Suc-
cinea oblonga (So-1) were found in the lowermost part of the sequence. Similar communi-
ties were described with numerous loesse1s pro¿ les in South Poland. They correspond with 
period 25 000–21 000 BP (Fig. 5 – F-I, F-II). After this period climate became more dry and 
cold. This phase is connected with a gradual increase in intensity of loess accumulation. The 
occurrence of assemblages with a high content of Pupilla muscorum densegyrata Ložek and 
Pupilla loessica Ložek is typical for this period (assemblages with Succinea oblonga (So-2), 
with Pupilla muscorum densegyrata and particularly with Pupilla loessica) (Fig. 5 – F-III, 
F-IV, LA-I, LA-II). This type of fauna commonly occurred in loess series during the coldest 
phase of Vistulian (21 000–15 000 BP). The last phase indicates a stage of a more mild and 
humid climate with reduced intensity of loess deposition (assemblage with Succinea oblonga 
(So-3)) (Fig. 5 – F-V). It corresponds with period  15 000–14 000 BP.
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